






Fizik Atom dan Nukleus
Masa : 3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Terangkan maksud fungsi gelombang simetrik dan anti simetrik. (s/too)
(b) Tentukan fungsi gelombang berikut adalah simetrik (genap), antisimetrik
(ganjil), ataupun bukan kedua-dua itu-
(i) y(0): Cos0
(iD v(0): Sin0 Cos0
(iii) V(x) : Ae-', di mana A ialah suatu pemalar
(i") vft) = /, di mana n adalah ganjil
(v) rY(x):x+x2
(lsltoo)
(c) Takrifkan maksud fungsi gelombang yang diterima (acceptable) sebagai fungsi





(d) Tentukan yang mana fungsi gelombang yutg berikut dapVt diterima
(acceptable) sebagai fungsi gelombang yang berkelakuan baik. Beri bukti
(D v(x): tl
(ii) v(x) : Al , di mana A ialah suatu pemalar
(iiD V(0) = Cos0, dan
(iu) V(x): do , di mana a ialah suatu pemalar (lslro0)
(e) (i) Terangkan maksud keortogonan dua fungsi gelombang Vr dan Vz
dalam selang o <r < a. (siloo)
(iD Tunjukkan bahawa fungsi gelombang v,(r) : Sin(nrcrla), dan
vr(x) : cos(nnrla), di mana n dan a adalah pemalar, adalah
berortogonan diantara o < x < a . (20lloo)
(0 () Takrifkan nilai jangkaan untuk kedudukan x. (5/100)
(iD Tentukan nilai jangkaan untuk kedudukan xbagi fungsi gelombang
v(x): A Sin(nula), di mana d n dan a
adalah pemalar dan o < r < a (2s/roo)
2. Fungsi gelombang jejarian untuk suatu elektron dalam atom seperti atom hidrogen
(hidrogenlike atom) diberi oleh
R' (r) = _(e', ":ilf;?)' 
"-,,, 
p, ttii (p)



















(a) Tentukan <r> (nilai jangkaan bagi r) untuk fungsi gelombang elektron dalam
keadaan 2P dalam atom hidrogen. (50/loo)








di mana b, m, n adalah pemalar dan I. ialah fungsi f yang memenuhi
f(n+l): nf(n): n! n:1,2,3,..- (solroo)
3. (a) Apakah makna sebutan isotop dan isobar? Adakah unsur-unsur seperti berilart
!Hr, !ti, lLi aan ll-i membentuk suatu set nuklei berisotop? (1s/l0o)
(b) Proton mempunyai momen magnet Vp = +2.79261r* , dan neutron mempunyal
momen magnet pn: -1.191315pn, di mana [rN ialah magnetan nuklear.






(c) Takrifkan sebutan tenaga pengikatan. Dapatkan suatu ungkapan bagi tenaga
pengikatan nukleus dengan sebutan konstitusi zarah, pertama dengan sebutan
jisim nukleus dan kemudian dengan sebutan jisim atom. Frutkan suatu graf
(secara kasar) tenaga pengikatan per nukleon melawan nombor jisim. Jelaskan
ciri-ciri yang penting daripada graf ini.
(so/loo)
(d) Apakah makna dari sebutan tenaga perpisahan? Dapatkan tenaga perpisahan
(dalam MeD yang diperlukan untuk mengeluarkan neutron terikat longgar
daripada nukleus 13Cu
Jisim tBCu dan lZCu masing-masing ialah 39.962589u dan 38.970691u.
Jisim neutron ialah 1.008665u dan lu = 931.5 MeV.
(20l1oo)
4. (a) Terangkan sebutan nilai-Q
exoergik dan endorgik.
dalam tindakbalas nuklear. Terangkan tindakbalas
(20l100)
(b) Dengan menggunakan sebutan jisim rehat nukleus induk dan jisim rehat
nukleus analg tentukan nilai-Q untuk reputan p-, F* dan tawan elektron.
Tuliskan formula tindakbalas bagi ktiga-tiga tindakbalas tersebut.
(3sl1oo)
(c) Tentukan tenaga dan momentum nukleus anak dan neutrino yang dihasili
apabila lBe *"ngalami tawanan elektron pada keada an rehat.
Diberi jisim Be= 7.016929u
Li = 7'016004u
lu:931.5 MeV
(4slloo)
-oooOooo-
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